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Красноярск 2016 
АННОТАЦИЯ 
Область проектирования: разработка дизайн - проекта для нового 
строящегося ресторана «Novotel»,  находящийся по адресу Урицкого 94 «а»,  
включающий в себя дизайн интерьера, подбор предметов интерьера  и 
текстиля, подбор аксессуаров, расстановка и расчет освещения. 
В Красноярске есть разные сайты со списками лучших заведений 
общественного питания. Также в Красноярске проводят различные конкурсы 
на лучшее заведение. Так, например, в 2014 году в Красноярске учреждена 
награда в сфере ресторанного бизнеса — премия Gastronomic awards «Resto 
Star». По словам учредителей премии, вручение наград станет уникальным 
по своей концепции мероприятием в формате светского раута под грифом 
VIP. Победителей выбирают по итогам народного и экспертного 
голосования. 
Рестора н  — это предприятие общественного питания с 
широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и 
фирменные. Это место, где можно расслабиться, провести долгое время.  
Данный ресторан рассчитан на гостей Красноярска, приехавших и 
заселивших в гостиницы «Красноярск», ««Novotel», «Ибис». Это люди, 
которые не знают город, и поэтому им нужно поблизости место, где можно 
поесть бизнес-ланч и отдохнуть после проведенного времени в дороге. 
Ресторан «Novotel» отлично подходит для этого. 
Ресторан «Novotel» разработан в цветах красноярских столбов (это 
серый бетон) и в основных цветах логотипа гостиницы «Novotel» (это 
голубо-фиолетовый). Ломаные линии интерьера напоминают очертания 
красноярских столбов. Этот интерьер как бы знакомят гостей Красноярска с 
главной достопримечательностью города. 
По  моим опросам было выведено, что людям в ресторанах и кафе 
больше всего не хватает мест с зонами для большой кампании, поэтому было 
предусмотрено большинство таких мест. Также в проекте были разработаны 
VIP-места,  рассчитаны гардероб, сан.узлы для мужчин и женщин, сан.узел 
для маломобильных групп населения. 
Основные материалы: это декоративная штукатурка, 3д-панели, 
окрашивание. 
 На основании проведенной работы, можно предположить, что 
созданный мною дизайн-проект привлечен гостей города Красноярска, а 
также станет одним из любимых мест для жителей. 
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